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Ãðèãîð³é Øòîíü
Т.Г.ШЕВЧЕНКО ТА І.Я.ФРАНКО. ПОЕТИЧНІ ВІЗІЇ УКРАЇНИ.
ОНТОЛОГІЧНА СПІЛЬНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ
Ñòàòòÿ íàãîëîøóº íà ñâ³òîãëÿäíî-õóäîæí³õ òà ô³ëîñîôñüêèõ â³äì³ííîñòÿõ ïîåòè÷íèõ ñâ³ò³â Øåâ÷åíêà
³ Ôðàíêà ÿê ôåíîìåí³â ð³çíèõ ë³òåðàòóðíèõ åïîõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíöåïòóàëüí³ñòü, â³òàëüí³ñòü, íàðîäí³ñòü, ìîäåðí.
Hryhory Shton. T.Shevchenko and I.Franko. Poetic visions of Ukraine. Ontological similarities and
differences
This article outlines differences in the poetic approaches of Shevchenko and Franko manifested in their
Weltanschauung, aesthetic and philosophical views.
Key words: conceptuality, vitality, nationality, modern style.
Íåïðèïóñòèìî ã³ïåðòðîôîâàíå çáëèæåííÿ ïîíÿòü “Óêðà¿íà” ³ “ë³òåðàòóðà” ùå,
ãàäàþ, íå ñêîðî ïîçáóäåòüñÿ òèñêó, âèêëèêàíîãî ôåíîìåíîì ³ñòîðè÷íî¿ íàøî¿
äîë³, äå Ñëîâó íàäàíî ïîâíîâàæåíü á³ëüøå, í³æ ðóòèíí³é äåðæàâîðîçáóäîâ÷³é
ïðàêòèö³. Öèì, âëàñíå, é çóìîâëåíà îäíà ç, ìîæëèâî, íàéàëîã³÷í³øèõ îñîáëèâîñòåé
ïîë³òè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ áàãàòüîõ ³ áàãàòüîõ óêðà¿íö³â, çîð³ºíòîâàíèõ íà çàïîâ³òè
(ö³êàâî, ÷è¿ ³ ç ÿêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ðåàëüíîñò³ âçÿò³?) áàòüê³â, ñåðåä ÿêèõ – ³ òóò óæå
òðîõè ðîçâèäíþºòüñÿ – ÷îëîâå ì³ñöå â³äâåäåíî Øåâ÷åíêîâ³. ×îìó ñàìå éîìó, à
íå, ïðèì³ðîì, Ôðàíêîâ³ àáî êîìóñü ³ç ìèòö³â áëèæ÷èõ äî íàñ ÷àñ³â, çäàâàëîñÿ á,
çðîçóì³ëî: í³ äî Øåâ÷åíêà, í³ ï³ñëÿ íüîãî (ïðî ïàòð³îòèçîâàíó ãðàôîìàí³þ é
â³ðøîâàíó ïóáë³öèñòèêó â êîíòåêñò³ íàãîëîøåíî¿ òåìè ãîâîðèòè íå ãîæå) Óêðà¿íà
ÿê, ïåâíîþ ì³ðîþ, öåíòð ô³çè÷íîãî é äóõîâíîãî Âñåñâ³òó íå ïîñòàâàëà. Ùî íå
îçíà÷àº – íå îñï³âóâàëàñÿ ÷è â ðîçìà¿òèõ äóõîâíî-òâîð÷èõ àñïåêòàõ íå îñÿãàëàñÿ.
Ïðîòå Øåâ÷åíê³â ïîãëÿä íà íå¿ ïî ñåé äåíü çàëèøàºòüñÿ âèçèâíî îñ³áíèì íàâ³òü
ïîïðè òå, ùî éîãî ìîæíà ïðè áàæàíí³ çáëèçèòè ç áàãàòüìà ïåðåêîíàííÿìè
ñó÷àñíèê³â ïîåòà. Çîêðåìà, ïåâí³ñòþ Ë.Òîëñòîãî, ùî “çàâäàííÿ ìèñòåöòâà âåëè÷åçíå:
ìèñòåöòâî, ñïðàâæíº ìèñòåöòâî, çà äîïîìîãîþ íàóêè êåðîâàíå ðåë³ã³ºþ, ïîâèííî
çðîáèòè òàê, àáè òå ìèðíå ñï³âæèòòÿ ëþäåé, ÿêîãî äîòðèìóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ
çîâí³øí³õ çàñîá³â – ñóä³â, ïîë³ö³¿, áëàãîä³éíèõ çàêëàä³â, ³íñïåêö³éíèõ ðîá³ò ³ ò. ³í.,
äîñÿãàëîñÿ â³ëüíîþ ³ ðàä³ñíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäåé. Ìèñòåöòâî ïîâèííî óñóâàòè
íàñèëüñòâî. ² ëèøå ìèñòåöòâî ìîæå çðîáèòè öå” [4, 483]. Òàê ñàìî áàãàòî êîëè
ïî÷óâàâ ³ äóìàâ Øåâ÷åíêî, ïåðåêîíàíèé, ùî “...² íå ìàº çëîìó / Íà âñ³é çåìë³
áåçê³íå÷í³é / Âåñåëîãî äîìó” [9, 353], ïðîòå ó ïîíÿòòÿ “ä³ì” ïîåò âêëàäàâ ò³ëüêè
éîìó ïðèòàìàííèé ³ íèì âèñòðàæäàíèé ñåíñ. Ïðè öüîìó  ñêëàäíèêè îñòàííüîãî íå
ì³íÿëè îäèí îäíîãî ç îãëÿäó íà ò. çâ. “òâîð÷å ìóæí³ííÿ”, íå âòðà÷àëè íà ñèë³ í³
äî, í³ ï³ñëÿ çàñëàííÿ, íå êàæó÷è âæå ïðî ñàì ïåð³îä çàñëàííÿ, êîëè íîñòàëüã³éíèé
ñèíäðîì çàñòóïàâ ó áà÷åíí³ ð³äíî¿ çåìë³ âñ³ ³íø³  ¿¿ ìîæëèâ³ îáðàçè. Îêð³ì ºäèíîãî
– íå âòðà÷åíîãî ÷è íàâ³êè ñïëþíäðîâàíîãî, à íåõòóâàíîãî ë³íèâèì – àáî îøóêàíèì
– ðîçóìîì òà äóõîì ðàþ. Ïðî öå â ð³çí³ ïåð³îäè ïîåòîâîãî æèòòÿ ìîâèëîñü ïî-
ð³çíîìó, ïðîòå íàéá³ëüø ä³àëåêòè÷íî ³ ÷³òêî – â êàçåìàòñüêîìó öèêë³. Çîêðåìà, ó
øåäåâð³ óêðà¿íîìîâíîãî, òîáòî ðàçîì ç Óêðà¿íîþ ³ ¿¿ ìîâîþ, äîòîðêó äî çàñàä
âñåêîñì³÷íî¿ ãàðìîí³¿ (“Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè”) ³ â³ðø³, ÿêèé äëÿ íàî÷íîñò³
ïðîöèòóºìî ïîâí³ñòþ:
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Â íåâîë³ òÿæêî, õî÷à é âîë³, Äóðíèé ñâ³é ðîçóì ïðîêëèíàþ,
Ñêàçàòü ïî ïðàâä³, íå áóëî. Ùî äàâñÿ äóðíÿì îäóðèòü,
Òà âñå-òàêè ÿêîñü æèëîñü. Â êàëþæ³ âîëþ óòîïèòü.
Õî÷ íà ÷óæîìó, òà íà ïîë³... Õîëîíå ñåðöå, ÿê çãàäàþ,
Òåïåð æå çëî¿ ò³¿ äîë³, Ùî íå â Óêðàéí³ ïîõîâàþòü,
ßê Áîãà, æäàòè äîâåëîñü. Ùî íå â Óêðàéí³ áóäó æèòü,
² æäó ¿¿, ³ âèãëÿäàþ, Ëþäåé ³ Ãîñïîäà ëþáèòü [10, 19].
Íå âãëèáëþþ÷èñü â ö³ëêîì î÷åâèäíå äîïëþñóâàííÿ äî òèõ,  õòî ïîåòà ç Óêðà¿íîþ
íà äîâã³ ðîêè ðîçëó÷èâ, áðàò÷èê³â êèðèëî-ìåôîä³¿âö³â, çâåðíó óâàãó íà êóäè á³ëüø
ïðîìîâèñòó íàðàç³ äåòàëü – â³äñóòí³ñòü ó òîïîñ³ “âîëÿ” íàðîäíî-ï³ñåííîãî éîãî
³íãðåä³ºíòó, ÿêèì Øåâ÷åíêî ïîæèòêóâàâñÿ â á³ëüøîñò³ ñâî¿õ ïîåì òà â³ðø³â. Íå
ñòàëî ïðîòèñòàâíîþ ñêëàäîâîþ öüîãî òîïîñó é æèòòÿ â óìîâàõ öàðàòó,
áåçàëüòåðíàòèâíó ïîåòîâó íåíàâèñòü äî ÿêîãî òåæ âèíåñåìî ïîêè ùî çà äóæêè,
îñê³ëüêè éäåòüñÿ íå ïðî öàðàò, à Óêðà¿íó, ÿêîþ òà (íå çàáóâàéìî, ùî ñåëî ³ç
“Ñàäêà âèøíåâîãî êîëî õàòè” – ç äîáè êð³ïàöòâà)  ³ñíóâàëà ³ òàì, äå “...íåâîëÿ, /
Ðîáîòà òÿæêàÿ í³êîëè / ² ïîìîëèòèñü íå äàäóòü” [10, 222]. Ïîðà, î÷åâèäíî, ñêàçàòè,
ïðî ÿêó ñàìå Óêðà¿íó éäåòüñÿ, îñê³ëüêè â ï³äðàäÿíñüêîìó, à â³äòàê ³
“íàðîäîöåíòðè÷íîìó”  ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ âñ³ëÿêî êóëüòèâóâàëàñÿ äóìêà ïðî òå,
ùî “Øåâ÷åíêî íå ò³ëüêè âèêîðèñòàâ ôîëüêëîðí³ áàãàòñòâà â ñâî¿é ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³.
Éîãî íàñêð³çü (sic?) îðèã³íàëüí³ ïîåç³¿ îðãàí³÷íî áëèçüê³ äî íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ ïî
äóõó, çà ³äåéíèì çì³ñòîì, à òàêîæ ôîðìîþ (îáðàçí³ñòü, òðîïè, ðèòì³êà). Ïîåò
âèð³ñ íà ôîëüêëîðíîìó ãðóíò³ é í³êîëè çâ’ÿçê³â ³ç öèì ãðóíòîì íå ïîðèâàâ”
(ª.Êèðèëþê) [2, 124]. Ïðî òå ñàìå, àëå ç ³ùå á³ëüøèì ñòóïåíåì îïðîùåííÿ ñïàäêó é
ïîñòàò³ âåëèêîãî ïîåòà éøëîñÿ ó Ò.Êîìàðèíöÿ, êîëè â³í ïðîãîëîøóâàâ: “Òàðàñ
Øåâ÷åíêî – öå ñîâ³ñòü ³ ÷åñòü åïîõè, öå ãîëîñ, ï³ñíÿ ³ äóìà íàðîäó. Ñïðàâä³ éîãî
íàðîäèëà ³ âèõîâàëà íàì óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ. Ñêð³çü, äå â³í áóâàâ, ïî ñåëàõ ³
ì³ñòàõ áàãàòîñòðàæäàëüíî¿ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿, éîãî îòî÷óâàëî ìîðå íàðîäíîãî æèòòÿ,
ç ãëèáèí  ÿêîãî ÷óâñÿ íå ò³ëüêè ïëà÷ ³ ñòîã³í, àëå é îáóðåííÿ òà ãí³â óÿðìëåíîãî
ñåëÿíñòâà. Ñï³â÷óòëèâå äî íàðîäíîãî ãîðÿ ñåðöå ïîåòà âáèðàëî â ñåáå ãîëîñè
æèòòÿ, ïîâíèëîñÿ ãëèáîêîþ ëþáîâþ äî òðóäÿùèõ, ïðîéìàëîñÿ íåíàâèñòþ äî
ãíîáèòåë³â. Óñå, ùî óâ³áðàâ ó ñåáå íàðîäíèé ãåí³é, âñå áà÷åíå, ÷óòå, ïåðåæèòå
ùåäðî âèëèâàëîñü ó õóäîæí³õ òâîðàõ, “ñòàëî íà ïàïåð³ ñóìíèìè ðÿäêàìè” [3, 291].
Íå äóìàþ, ùî êîíöåïòóàëüí³ñòü ïîä³áíîãî øòèáó ïîòðåáóº ðîçãàëóæåíèõ íàóêîâèõ
êîìåíòóâàíü,  à  òèì á³ëüøå çàïåðå÷åíü,  ïîçàÿê  ñòîñóºòüñÿ âîíà çàãàëüíîñóñï³ëüíèõ
ïîãëÿä³â íà ìèñòåöüêèé ïðîäóêò, ÿêîìó, ãðóáî êàæó÷è, áàéäóæå, ùî ïðî íüîãî
äóìàº é ïèøå çàãàë. Àáî ùî òâåðäÿòü îä ³ìåí³ òîãî æ òàêè çàãàëó, äî ÿêîãî, äàâíî
ïîðà âèçíàòè, íàëåæèòü ³ íàðîä, à òî÷í³øå – òà ñåðíåäíüîñòàòèñòè÷íà ëþäí³ñòü,
áóòè âîçâåëè÷åíèì ÿêîþ òàê ñàìî íåáåçïå÷íî, ÿê ³ îäíîñòàéíî íåõòóâàíèì. Òîìó
ìàâ ö³ëêîâèòó ðàö³þ ª.Ñâåðñòþê, êîëè ïèñàâ: “Êàæóòü, ùî Øåâ÷åíêî áîðîâñÿ ç
ñàìîäåðæàâñòâîì, ç ³ìïåðñüêîþ îô³ö³éíîþ öåðêâîþ, ç ëóêàâèìèè ïàíàìè...
Öå ïðàâäà, àëå çäð³áíåíà. Òî áóëà íå ïîë³òè÷íà áîðîòüáà ³äåé, òî áóëî ³ãîíîðóâàííÿ
¿õí³õ ³ñòîðè÷íèõ îïîð ³ íåïðèéíÿòòÿ “ñóºñëîâ³â ³ ëèöåì³ð³â, Ãîñïîäîì ïðîêëÿòèõ”,
íåïðèéíÿòòÿ ç ïîçèö³é Â³÷íîãî Äóõó” [5, 63]. Óò³ì ³ â ö³é, ö³ëêîì êîðåêòí³é ç ïîãëÿäó
îñîáèñò³ñíèõ çàñàä Øåâ÷åíêîâîãî ìèñëåííÿ, ôîðìóë³ º ïåâíà çàéâèíà – íåâ³äü
äëÿ ÷îãî çðîùåíèé ç ïîåòîâèì äîðîáêîì Â³÷íèé Äóõ, ó òîâàðèñòâ³ ³ ï³ä ïàòðîíàòîì
ÿêîãî ìîæíà ïåðåõîäèòè â ³íøó âåëåðå÷èâó êðàéí³ñòü, òâåðäÿ÷è áóêâàëüíî
òàêå: “Îòæå, Øåâ÷åíêî ïðèéøîâ â³äêðèòè íàì ñòîâïè, íà ÿêèõ òðèìàºòüñÿ ëþäèíà ³
ëþäñüêèé ñâ³ò. Â³í îñï³âàâ Ëþáîâ, Êðàñó, Äîáðî ³ Ïðàâäó, ùîá ìè çðîáèëè öå
â³÷íîþ ï³ñíåþ. Ñë³äàìè á³áë³éíèõ ïðîðîê³â íàø íàö³îíàëüíèé ïðîðîê ïðèéøîâ “Ñâÿòó
ëþáîâ áëàãîâ³ñòèòü, / Ñâÿòóþ ïðàâäó âîçâ³ñòèòü” [5, 64].
Ç ïîãëÿäó ª.Ñâåðñòþêà öå, ìîæå, é ³ñòèíà, àëå ÿê áóòè ç Øåâ÷åíêîì, ùî
íàâ³òü áåç íàòÿêó íà íàäì³ðíó ñêðîìí³ñòü ïèñàâ:
Íå äëÿ ëþäåé, ò³º¿ ñëàâè, Îö³ â³ðø³ â³ðøóþ ÿ.
Ìåðåæàí³ òà êó÷åðÿâ³ Äëÿ ñåáå, áðàò³ÿ ìîÿ! [10, 121].
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Çðîçóì³ëî, ùî é öå êðàéí³ñòü, ïðîòå – ïîåòè÷íà, çàêîð³íåíà â êîìïåíñàö³éíèõ
àëþç³ÿõ òâîð÷îãî ïðîöåñó, ÿêèì êîæåí ìèòåöü ñòðåìèòü äî ïîáóäîâè ñâ³òó, êîòðèé
íå ïðîñòî çàïåðå÷óº, ðóéíóº ÷è ñëàâèòü, à çàì³ùàº ñâ³ò ³ñíóþ÷èé. Çîêðåìà, ³ ñâ³ò
ó âèãëÿä³ Ìàëîðîñ³¿, Óêðà¿íè ï³äñîâºöüêî¿ ÷è íåçàëåæíî¿, ÿêèì í³êîëè íå ñòàòè
Óêðà¿íîþ Øåâ÷åíêîâèõ âèä³íü, ðåàë³çîâàíèõ “Ñàäêîì âèøíåâèì êîëî õàòè”, “Òå÷å
âîäà ç-ï³ä ÿâîðà”, “Çàöâ³ëà â äîëèí³”. Îñòàíí³é â³ðø äî òîãî æ ì³ñòèòü ïîåòè÷íèé
ïîñòñêðèïòóì, â ÿêîìó çíóäüãîâàíèé çà ð³äíîþ çåìëåþ ïîåò â³äñòóïàº â³ä ³äèë³÷íî¿
åëåã³éíîñò³ ³ çáîëåíî çàïèòóº: “ßêîãî æ ìè ðàþ / Ó Áîãà áëàãàºì? / Ðàé ó ñåðöå
ë³çå, / À ìè â öåðêâó ë³çåì, / Çàïëþùèâøè î÷³, – / Òàêîãî íå õî÷åì. / Ñêàçàâ
áè ÿ ïðàâäó, / Òà ùî ç íå¿ áóäå? / Ñàìîìó çàâàäèòü, / À ïîïàì òà ëþäÿì /
Îäíàêîâî áóäå” [10, 192].
Òîòàëüí³ñòü íåïîðîçóì³ííÿ ç ò. çâ “ñîö³àëüíîþ íàÿâí³ñòþ”, äî ÿêî¿, êð³ì öàð³â,
ïàí³â, ëæåïàòð³îò³â, íàëåæàòü òàêîæ “ïîïè òà ëþäè”, ñåáòî íàéêðåâí³øà ÷àñòèíà
ñïðèéìàöüêîãî éîãî “êëèðó”, çàéâå ï³äêðåñëþº Øåâ÷åíê³â â³äëîì â³ä óñüîãî òîãî,
ùî ââàæàëîñÿ é áóëî ð³äíèì, àëå ïåðåñòàâàëî òàêèì áóòè â ìîìåíòè äóõîâíèõ
ï³äíåñåíü òà çáóðåíü, êîëè ïîåò îñîáëèâî ãîñòðî ïåðåæèâàâ ñâîþ íåâïèñàí³ñòü ó
ä³éñí³ñòü íàéïåðøå ÿê ìèòöÿ. Ïðî öå íèì íåäâîçíà÷íî áóëî çàÿâëåíî âæå â
“Ïåðåáåíä³”, òâîð³, áåçñóìí³âíî, êðåäîâîìó, äå ÷èòàºìî:
Òîìó, õòî âñå çíàº, òîìó, õòî âñå ÷óº: À ÿêáè ïî÷óëè, ùî â³í, îäèíîêèé,
Ùî ìîðå ãîâîðèòü, äå ñîíöå íî÷óº – Ñï³âà íà ìîãèë³, ç ìîðåì ðîçìîâëÿ, –
Éîãî íà ñ³ì ñ³ì ñâ³ò³ í³õòî íå ïðèéìà; Íà Áîæåº ñëîâî âîíè á íàñì³ÿëèñü,
Îäèí â³í ì³æ íèìè, ÿê ñîíöå âèñîêå, Äóðíèì á íàçâàëè, îä ñåáå ïðîãíàëè.
Éîãî çíàþòü ëþäå, áî íîñèòü çåìëÿ; Íåõàé ïîíàä ìîðåì, ñêàçàëè á, ãóëÿ!
[9, 111-112].
Ùîïðàâäà, íàÿâíà â öèõ ðÿäêàõ ñï³ââ³äíîñí³ñòü ïîåòè÷íîãî ìîâëåííÿ ç “Áîæèì
ñëîâîì” ïîòðåáóº êóäè á³ëüø ãíó÷êîãî ïîòðàêòóâàííÿ, í³æ òå, ùî çàêð³ïèëîñÿ ó
âñ³ìà íàìè ëþáëåí³é ³ øàíîâàí³é ñëîâîïàð³ “Øåâ÷åíêî-ïðîðîê”, áî ³ â äîáó
âåòõîçàâ³òíèõ ïðîðîê³â, ³ çàðàç öåé ð³çíîâèä ïðîâèäö³â “ïðàöþº” â ðåæèì³
åñõàòîëîã³÷íèõ çäåá³ëüøîãî âèä³íü, ÿê³ íàãàäóþòü ïðî íåìèíó÷³ñòü Áîæî¿ êàðè ³
öþ êàðó íàêëèêàþòü, òîä³ êîëè âñ³ Øåâ÷åíêîâ³ ïîçîâè äî Áîãà ì³ñòÿòü ³ äÿêó. Äî
òîãî æ íå çà äàð ñâîºð³äíîãî ìîðàëüíîãî çíàâ³ñí³ííÿ, à çà íåçì³ðíî âèùó ñòóï³íü
ñóäó íà ñâ³òîì – ñóäó Ëþáîâ’þ. Áåç óðàõóâàííÿ öüîãî ìè é äàë³ áóäåìî
ñîðîì’ÿçëèâî îìèíàòè Øåâ÷åíêîâó ñîá³ ³ âñ³ì, êîìó íåäîñêîíàë³ñòü ñâ³òó áîëèòü,
ïîðàäó: “À ùîá òåáå íå öóðàëèñü, / Ïîòóðàé ¿ì (ëþäÿì. – Ã.Ø.), áðàòå” [9, 112].
À ç òèì ³ áàãàòî ÷îãî òåðïè ùî â ñîá³, ùî ïîçà ñîáîþ, ïîçàÿê á³ëüø³ñòü âíóòð³øí³õ
íåãàðàçä³â òàê ÷è òàê, àëå ìàþòü ñâî¿ì ïðèçâ³äöåì òåáå. Ùî á³ëüø óí³êàë³çîâàíîãî,
òî á³ëüø âðàçëèâîãî. À ãîëîâíå – çäîáóòîþ ñâîºþ ñàì³ñòþ  ïîñòàâëåíîãî – ³
çàëèøåíîãî! – çà ìåæàìè çàãàëó, âíàñë³äîê ÷îãî “...é äîñ³, ÿê çãàäàþ. / Òî ñåðöå
ïëà÷å òà áîëèòü, / ×îìó Ãîñïîäü íå äàâ äîæèòü / Ìàëîãî â³êó  ò³ì ðàþ. / Óìåð
áè, îðþ÷è íà íèâ³, / Í³÷îãî á íà ñâ³ò³ íå çíàâ. / Íå áóâ áè â ñâ³ò³ þðîäèâèì. /
Ëþäåé ³ [Áîãà] íå ïðîêëÿâ” [10, 37].
Áåçêîìïðîì³ñíà ç ñîáîþ ÷åñí³ñòü çìóøóº (÷è äîçâîëÿº?) Øåâ÷åíêîâ³ íåõòóâàòè
îðåîëîì ìó÷åíèêà, òèðàíîáîðöÿ, à ç îãëÿäó íà ÷àñè ãðÿäóù³ – îäíîãî ç “³äåîëîã³â
ñåëÿíñüêî¿ ðåâîëþö³¿”, ùî, ÿê ïèñàâ ª.Øàáë³îâñüêèé, “âèñòóïàëè çà íàéá³ëüø
ðàäèêàëüíå âèð³øåííÿ âñ³õ ïðîòèð³÷ êð³ïîñíèöüêî-äâîðÿíñüêî¿ ìîíàðõ³¿”. “Öå
ïîâí³ñòþ,  –  ââàæàº  çãàäàíèé  ó÷åíèé, – ñòîñóºòüñÿ ³ Øåâ÷åíêà. Ïîåò-äåìîêðàò,
ïðåäñòàâíèê “ñåëÿíñüêîãî ñîö³àë³çìó”, ñèëüíèìè ³ ñëàáêèìè ñòîðîíàìè ñâîãî
ñâ³òîãëÿäó áóâ ³ñòèííèì âèðàçíèêîì äóì ³ ïðàãíåíü ñåëÿíñüêèõ ìàñ, ðåâîëþö³îíåðîì
äîìàðêñèñòñüêîãî ïåð³îäó ñóñï³ëüíî¿ äóìêè” [8, 355].
Çàïåðå÷óâàòè ïîä³áí³ ñóäæåííÿ ïîâí³ñòþ, çâ³ñíî, ãð³õ. Íàéïåðøå òîìó, ùî îðåîë
ðåâîëþö³éíîñò³ âèíèê äîâêîëà Øåâ÷åíêîâîãî äîðîáêó íå â ÕÕ, à Õ²Õ ùå ñòîë³òò³.
Òîä³ æ, óò³ì, áóëè çàïî÷àòêîâàí³ ³ ñïðîáè (Äðàãîìàíîâ) ä³ëèòè íàãîëîøåíèé äîðîáîê
íà “ïðîãðåñèâíèé” òà “ðåãðåñèâíèé”, ïðî ùî âàðòî íàãàäàòè ç òî¿ õî÷à á ïðè÷èíè,
ùî íà ñüîãîäí³ òåæ âèíèêàº ÷èìàëî ñïîêóñ ï³äòÿãóâàííÿ öüîãî äîðîáêó äî
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ñâ³òîãëÿäíèõ ïîç³ðíîñòåé ïîçàõóäîæíüîãî êøòàëòó. Óíàî÷íþ öå ïðèêëàäîì ².Äçþáè,
ÿêèé, ïîð³âíþþ÷è äîë³, òâîð÷³ñòü ³ ñîö³àëüí³ ñèìïàò³¿ òà àíòèïàò³¿ äâîõ ñëàâåòíèõ
âèãíàíö³â – Â.Ãþãî ³ Ò.Øåâ÷åíêà, ââàæàº, ùî îñòàíí³é “äîòðèìóâàâñÿ òâåðäèõ ³
ïîñë³äîâíèõ àíòèìîíàðõ³÷íèõ, ðåñïóáë³êàíñüêèõ ïîãëÿä³â ³ ìàâ êîíöåïö³þ
ðåñïóáë³êàíñüêî-äåìîêðàòè÷íîãî óñòðîþ ñóñï³ëüñòâà” [1, 252]. Íà ï³äòâåðäæåííÿ
ö³º¿ òåçè ìîæíà, çâ³ñíî, ïîíàâèçáèðóâàòè ÷èìàëî “ôàêò³â”, äå çíàéäåòüñÿ ì³ñöå ³
äëÿ ïîåòîâèõ ñèìïàò³é äî “óêðà¿íñüêîãî, êîçàöüêîãî ðåñïóáë³êàí³çìó”, àëå ùî
ïðè öüîìó ðîáèòè ç îöèì, äëÿ ïðèêëàäó, â³ðøåì:
Ïîñòàâëþ õàòó ³ ê³ìíàòó, Äàâíº-êîëèøí³é òà ÿñíèé
Ñàäîê-ðàéî÷îê íàñàæó, Ïðèñíèòüñÿ ñîí ìåí³!.. ³ òè!..
Ïîñèæó ÿ ³ ïîõîæó Í³, ÿ íå áóäó ñïî÷èâàòè,
Â ñâî¿é ìàëåíüê³é áëàãîäàò³. Áî é òè ïðèñíèøñÿ. ² [â] ìàëèé
Òà â îäíèí³-ñàìîòèí³ Ðàéî÷îê ì³é ñï³äòèõà-òèõà
Â ñàäî÷êó áóäó ñïî÷èâàòè. Ï³äêðàäåøñÿ, íàðîáèø ëèõà...
Ïðèñíÿòüñÿ ä³òî÷êè ìåí³, Çàïàëèø ðàé ì³é ñàìîòíèé? [10, 354].
Âåñåëàÿ ïðèñíèòüñÿ ìàòè,
ßâëåíèé ö³ºþ ë³ðèêî-ìåòèäàòèâíîþ “íîòàòêîþ” ôàêòàæ, çâ³ñíî, íå âèòÿãóº íà
çâàííÿ “øèðîêîãî ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî ïîëîòíà”, ïðîòå ç³òêàíèé â³í ç “íèòîê”
(õàòà, ñàäîê, ìàòè, ä³òè, ðàé) ïîåòè÷íî¿ îñíîâè, êîòðà òêàëàñÿ íà íàø³é çåìë³
òèñÿ÷îë³òòÿìè ³ îäíèì ç íàéñâÿò³øèõ íàñë³äê³â ìàëà òå, ùî ïåðøèì ïðîçð³â ³
ïåðåí³ñ ó ñâî¿ òåêñòè ñàìå àáî é âèíÿòêîâî Øåâ÷åíêî – ïëàùàíè÷íèé ëèê
Óêðà¿íè. Íåâëîâíî-âëîâíèé, ð³çíîïîëþñîâèé, ç áàãàòüìà pro ³ ñîntra ÿê ìîðàëüíîãî,
òàê ³ ñîö³àëüíîãî ´àòóíêó, à ãîëîâíå – æèâèé ó ñåíñ³ ïåðåäîâñ³ì äóõîâíîìó. ² ñàìå
òàêèì éîãî òðåáà ïîâ³ðøåâî ³ âñåäîðîáêîâî ç÷èòóâàòè, àïåëþþ÷è íå äî ñïîðàäè÷íèõ
ïîåòîâèõ óïîâàíü íà Âàø³íãòîíà, ñîêèðó, ð³êè âðàæî¿ êðîâ³, à äî ñèìâîëîïîíÿòü
ãàé, ïîëå, ñòåï, ä³áðîâà, êîçàê, áàòüêî, ìàòè, õàòà, ñàäîê, Áîã, Íåáî, ìå÷, íèâà,
âîëÿ, Äí³ïðî, âåðáà, òîïîëÿ, çîðÿ, ñåðöå, ïðàâäà, íåïðàâäà, æóðáà, äîëÿ et
ñetera. À â ñóì³ ñâî¿é – äî íå ðàç óæå çãàäóâàíîãî ïàòð³àðõàëüíî-áóòòºâîãî ðàþ,
íà ðîçìåæóâàííÿ ÿêîãî ñàìå çàðàç ³ òóò ç ðàºì óòîï³÷íèì àáî á³áë³éíèì íå ìàº
äîêîíå÷íî¿ ïîòðåáè. Äîñèòü êîíñòàòàö³¿  ñàìîî÷åâèäíîãî ôàêòó, ùî Øåâ÷åíêî ó
ö³ì ðàþ æèâ. ² â Ïåòåðáóðç³, ³ íà çàñëàíí³, ³ âäîìà áåç äîìó, ÿêèì äëÿ íüîãî áóëà
é äî îñòàííüîãî íàïèñàíîãî ðÿäêà çàëèøèëàñÿ Óêðà¿íà, ¿¿ “Äí³ïðî.../ Âåñåë³
ñåëèùà â ãàÿõ, / Ìîãèëè-ãîðè íà ñòåïàõ...”, [10, 373], à íå ñîö³àë³çì, íåçàëåæíà
â³ä óñ³õ Øåâ÷åíêîâèõ ñâÿòèíü äåìîêðàòè÷íà ðåñïóáë³êà, à òèì á³ëüøå –
ïîñòàïîêàë³ïòè÷íà ðó¿íà òàì, äå é ïî ñüîãîäí³ “Òå÷å âîäà ç-ï³ä ÿâîðà / ßðîì íà
äîëèíó. / Ïèøàºòüñÿ íàä âîäîþ / ×åðâîíà êàëèíà...” [10, 366].
Êàðäèíàëüíî – àëå íå âñåîõîïíî! – ³íøèì òèïîì â³òàëüíîñò³ ïåðåéíÿòèé
â³ðøîâàíèé äîðîáîê ².Ôðàíêà, ÿêèì íàøà ïîåç³ÿ ïåðåñòóïèëà  êîðäîíè ñâ³òó
³äèë³÷íîãî, äå â³ðà é çíåâ³ðà, á³ëü ³ ðàä³ñòü, ïðàâäà é íåïðàâäà êîðåñïîíäóþòü ³ç
ñâ³òîì “â³÷íèõ ñâÿòèíü”, ó ñâ³ò ïåðìàíåíòíî òðàãåä³éíèé, äå íå íàðîä ÷è é íàâ³òü
âèñîêîöèâ³ë³çîâàíà íàö³ÿ, à êîæíà îêðåìî âçÿòà ëþäèíà ñòðàæäàº ñòðàæäàííÿìè
íàéøèðøîãî åêçèñòåíö³éíîãî ñïåêòðó. Ïðè öüîìó öå ò³ëüêè ïî÷àñòè ìîòèâóºòüñÿ
ðîìàíòèçìîì, ðåàë³çìîì, íåîðîìàíòèçìîì, ìîäåðí³çìîì, à çì³íîþ âåêòîðà íàøîãî
ðóõó â³ä Íåáåñ â³÷íèõ óá³ê Íåáåñ âíóòð³øí³õ, à ç òèì ³ ïîîñ³áíèõ. Ñêðèæàë³, ùî ¿õ
êîëèñü çí³ñ ³ç Ñ³íàþ é ïîêàçàâ ñâîºìó íàðîäîâ³ Ìîéñåé, òåïåð ïèøóòüñÿ âëàñíîðó÷
³ ìîâîþ êîæíîãî, õòî, ÿê Ôðàíêî, çàïðàã íåñê³í÷åííîãî ðîçâèòêó é íàâ³òü íàêðåñëèâ
éîãî îïîðí³ ñêëàäîâ³. Öå “Äóõ, íàóêà, äóìêà é âîëÿ”, ïîòðàêòóâàííÿ ÿêèõ ìîæå
áóòè ð³çíèì, ïðîòå æîäíà ç íèõ íå îìèíå ïîì³÷åíî¿ ùå Åêëåç³àñòîì ³ â³ä÷óòòºâî
âèñâ³æåíî¿ Ôðàíêîì çàêîíîì³ðíîñò³, çàô³êñîâàíî¿ ïîåìîþ “Êà¿í”:
...Îáëèòèé ïîòîì, ïðîáèðàâñÿ Êà¿í Áóëà éîãî äîðîãà, íåì³÷í³øèì
Âñå âèùå â ãîðó. ×èì ïàëê³øå ðâàëèñü Âñå ò³ëî, á³ëüøèé ñóì ëÿãàâ íà äóøó
Éîãî áàæàííÿ ââåðõ, òèì òÿæ÷îþ [6, 280].
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Äîçâîëþ ñîá³ ïîñòàâèòè äëÿ íàî÷íîñò³ ïîðó÷ Øåâ÷åíêîâå:
...Íå âìèðàº äóøà íàøà, Íå ñêóº äóø³ æèâî¿
Íå âìèðàº âîëÿ. ² ñëîâà æèâîãî.
² íåñèòèé íå âèîðå Íå ïîíåñå ñëàâè Áîãà,
Íà äí³ ìîðÿ ïîëå. Âåëèêîãî Áîãà [9, 343].
Øåâ÷åíê³â ïðîìåòå¿çì, áåçïåðå÷íî, äëÿ çàãàëó ïðèâàáëèâ³øèé, ïîçàÿê ó íüîìó
õî÷ ³ º ì³ñöå äëÿ ñòðàæäàíü, àëå íåìàº ï³äñòàâ äëÿ çíåâ³ðè. Äîäàì äî öüîãî é òå,
ùî â³ðà íå â ÿêèõîñü òàì ìàëèõ áîã³â, à ó Âåëèêîãî Áîãà, òåæ íå íàäòî  îáòÿæëèâà,
áî íå ïîòðåáóº – ³, î÷åâèäíî, íå òåðïèòü – ðåôëåêñ³¿, ñìàê äî ÿêî¿ Øåâ÷åíêî,
áåçñóìí³âíî, ìàâ. Àëå â ìåæàõ óñå ò³º¿ æ óñåïåðåìîæíî¿ â³ðè. Òîä³ ÿê Ôðàíêî
(çàáóäåìî ïðî éîãî ïîçèòèâ³çì, àòå¿çì, øâèäêîâèë³êîâí³ ñèìïàò³¿ äî ñîö³àë³çìó)
âëàñíó äóõîâíó ñóáñòàíö³þ ðîñòèâ ó ïîâíîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà êàòîðæíî,
ñåáòî êàìåíÿðñòâóâàâ ó ñîá³ ùîäåíü ³, ç îãëÿäó íà çàãàëüíèé ñòàí ñó÷àñíî¿ éîìó
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, – ñàì. Áåç äîçâîëó íà ö³ëêîì ïðèïóñòèìèé íàðîäíèöüêèé
ñåíòèìåíò, â³äñóòí³ñòü ÿêîãî, î÷åâèäíî, é çàëèøàëà ïîçà çá³ðêàìè äàòîâàíèé
1885 ð. â³ðø “Ï³äã³ð’ÿ âçèì³”, äå íåìà é ñë³äó îïòèì³çìó:
...ß äóìàâ ïðî òüìó, ùî â òèõ ñåëàõ öàðèòü, ² ÿê æå òóò äóõîâ³, äóìö³ ÿê³é
Ïðî á³äí³ñòü, ïðî ãîëîä, ïðî ìóêó, Ç-ï³ä êðèãè òàêî¿ ï³äíÿòüñÿ?
Ïðî õîðèõ ä³òåé, ùî òóò ñîòíÿìè ìðóòü, ² ÿê æå òóò ëþäñüêèì çìàãàííÿì æèâèì
Ïðî òó áåçïðîñâ³òíó ðîçïóêó. Ó ïåêë³ òàê³ì íàêëþâàòüñÿ?
ß äóìàâ ïðî òèñÿ÷³ ëþäñüêèõ ï’ÿâîê, Øèï³ëè ñàíêè, ìîâ ãàäþêè, â ñí³ãó,
Ùî êðîâ ññóòü ³ç ëþäó íàéëó÷÷ó, ² ôîðêàëè êîí³, ãðóäêàìè
Ïðî òèñÿ÷³ êðèâä, ³ íåïðàâä, ³ îñêîðá, Ñí³ã ðâàâñü ç-ï³ä êîïèò ¿õ, ÿ ìåðç ³ òóëèâñü,
Ùî ðâóòü ³ áðóäÿòü éîãî äóøó. ² ìó÷èâñÿ òèìè äóìêàìè [7, 386-387].
Ìèñòåöüêè   íåñòåðò³øèìè  ³  çíà÷íî â  õóäîæíüî-ô³ëîñîôñüêîìó ñåíñ³ ö³êàâ³øèìè
ïðèêëàäàìè “æèâîäóõîãî” òðàã³çìó ðÿñí³º çá³ðêà “Ç³â’ÿëå ëèñòÿ”, ÿêîþ ïîåò  äî
îáðàçó Óêðà¿íè ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íî¿ äîäàâ ùå é ïîðòðåò Óêðà¿íè íîâî-
ïñèõîëîã³÷íî¿, ÿêà ç ïðèâîäó âñ³õ ñâî¿õ ùàñòü ³ íåùàñòü ðîçìîâëÿº íå ç ìèíóëèì,
à íàïðóæåíî íåñòàëèì òåïåð. Ïðè öüîìó æîäíå ç ïî÷óòò³â òà äóøåâíèõ ñòàí³â
(êîõàííÿ, ùàñòÿ, íåùàñòÿ, â³ðà ³ çíåâ³ðà, âîëÿ äî æèòòÿ ÷è ñìåðò³ é âîëÿ äî
ñîö³àëüíèõ çì³í)  Ôðàíêî íå ïåðåäîâ³ðÿº òðàäèö³éí³é ïîåòè÷í³é ðèòîðèö³, âäàþ÷èñü
äî õóäîæíüîãî ìîâëåííÿ, â îñíîâó ÿêîãî êëàäåòüñÿ íå áåçîñîáîâå, à ÿ-âèðàçíå
àâòîðñòâî. Ïðîïàãîâàíèé íèì “ö³ëèé ÷îëîâ³ê” ðîáèòü ïðàâèëîì òàêó æ ñàìó ö³ë³ñòü
³ â öàðèí³ äóõîâíî-åñòåòè÷í³é, äå íå ïîâèííî çàëèøàòèñü ðîçìà¿òèõ ë³òåðàòóðíèõ
íåÿñíîñòåé, íåäîêàçàíîñòåé, íåäîïåðåæèòîñòåé. ² âîäíîðàç Ôðàíêî íå öóðàºòüñÿ
ë³òåðàòóðíîñò³ ÿê ìàíåðè ³ ñòèëþ âèñëîâó, ÷èì êóëüòóðó îñòàííüîãî íå ïðîñòî
ìîäåðí³çóâàâ, à â íàéøèðøîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà ºâðîïå¿çóâàâ. Íå àáóâàþ÷è ïðè
öüîìó ³ ïðî ïåðåñ³÷íîãî àäðåñàòà, ÿêîìó Ôðàíê³â ãåí³é ïðèùåïèâ ñìàê äî øòóêè,
äå “ÿê” ³ “ïðî ùî” çäîáóâàþòüñÿ íà ëàï³äàðí³ñòü âî³ñòèíó ºâàíãåë³÷íîãî êøòàëòó:
ßê ïî÷óºø âíî÷³ êðàé ñâîéîãî â³êíà, Ñå íå òà ñèðîòà, ùî áåç ìàìè áëóêà.
Ùî ùîñü ïëà÷å   ³ õëèïàº âàæêî, Íå ãîëîäíèé æåáðàê, ìîÿ ç³ðêî;
Íå òðèâîæñÿ çîâñ³ì, íå çáàâëÿé ñîá³ ñíà, Ñå ðîçïóêà ìîÿ, íåâòèøàìà òîñêà,
Íå äèâèñÿ â òîé á³ê, ìîÿ ïòàøêî. Ñå ëþáîâ ìîÿ ïëà÷å òàê ã³ðêî [7, 151].
Âåëèê³ ïîåòè îäèí îäíîãî í³ çàïåðå÷óþòü, í³ ïðîäîâæóþòü, à ëèøå â³äò³íÿþòü
êîæåí ó êîæíîìó òå, ÷îãî íå âèñòà÷àëî ë³òåðàòóðíîìó ¿õíüîìó ÷àñîâ³. Øåâ÷åíêî
(ïîâåðí³ìîñü äî âæèâàíîãî âæå îáðàçó) âçÿâ ó ìîâè æèâîíàðîäíî¿ é ïåðåí³ñ ó
ìîâó ë³òåðàòóðíó “ïëàùàíè÷íèé” îáðàç Óêðà¿íè äóõîñóùî¿, ïîâíî¿ íå ëèøå
áóíò³âëèâèõ îáðàç, à é áîãîïðèñóòíüî¿ êðàñè, óñåêîñì³÷íî¿ ãàðìîí³¿ é ìèðó, ùî,
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áåçïåðå÷íî, çâ³ëüíèëî Ôðàíêà â³ä íàãàäóâàíü ïðî “ðàéñüêèé” ñåãìåíò ùîäåííîñò³.
Ùîïðàâäà, ³ òðàã³÷íèé åêçèñòåíö³àë íå ñòàâ ó íüîãî äîì³íàíòíèì; Ôðàíêî éîãî
ëèøå óçàêîíèâ ÿê òàêèé, ùî ñóïðîâîäæóº ÷è íå êîæåí êðîê ëþäèíè ³ ëþäñòâà çà
ìåæ³ äîñÿãíóòèõ êîìïðîì³ñ³â ³ç ñîö³àëüí³ñòþ ³ ñîö³óìîì. ² âîäíîðàç öèì ïðîâ³ñòèâ
íàðîäæåííÿ ë³òåðàòóðè ç ïåðåâàæíèì ³íòåðåñîì äî ïðîáëåì ³ ïèòàíü
óñåöèâ³ë³çàö³éíîãî, à íå ëèøå ïèòîìî óêðà¿íñüêîãî íàïîâíåííÿ é âèêëèêó.
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²ííà Ñòàðîâîéòåíêî
ПОВНИЙ “КОБЗАР” Т.ШЕВЧЕНКА (190761908)
У ЛИСТУВАННІ П.СТЕБНИЦЬКОГО З Є.ЧИКАЛЕНКОМ
Ó ñòàòò³ â³äîáðàæåí³ ñþæåòè ëèñòóâàííÿ Ï.Ñòåáíèöüêîãî (1862-1923) òà ª.×èêàëåíêà (1861-1929) –
â³äîìèõ ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â ê. Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò., â ÿêèõ âèñâ³òëþþòüñÿ ïðîáëåìè âèäàííÿ òà
ðîçïîâñþäæåííÿ ïîâíîãî “Êîáçàðÿ” Ò.Øåâ÷åíêà, ùî âèéøîâ ó Ïåòåðáóðç³ â 1907-1908 ðð. çà ðåäàêö³ºþ
Â.Äîìàíèöüêîãî. Ç ëèñò³â äîâ³äóºìîñÿ ïðî ó÷àñòü ó òèõ çàõîäàõ Ï.Ñòåáíèöüêîãî – ñï³âðåäàêòîðà îáîõ
âèäàíü òà ÷ëåíà âèäàâíè÷èõ êîì³ñ³é. Ó ëèñòàõ ïîñòàº é ïèòàííÿ ïðî òðåòº âèäàííÿ “Êîáçàðÿ”, â³ä ÿêîãî
ïîïåðåäí³ âèäàâö³ â³äìîâèëèñü, ðîçêðèòî, ÿê øëÿõîì ëèñòóâàííÿ ì³æ Êèºâîì òà Ïåòåðáóðãîì óçãîäæóâàëèñÿ
îêðåì³ âèäàâíè÷³ ïðîáëåìè, çàô³êñîâàíî é ôàêò êîíô³ñêàö³¿ ïåòåðáóðçüêèõ âèäàíü “Êîáçàðÿ” â 1911 ð.,
õ³ä ñóäîâîãî ïðîöåñó, òðóäíîù³ ç ïîøèðåííÿì êíèæêè â Óêðà¿í³, ïåðåäà÷à â 1908 ð. íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ
“Êîáçàðÿ” ð³÷íèì ïåðåäïëàòíèêàì “Ðàäè” òà ïàðò³¿ íàéäîðîæ÷èõ ïðèì³ðíèê³â äî ôîíäó äëÿ ïîáóäîâè
ïàì’ÿòíèêà Ò.Ã.Øåâ÷åíêîâ³ â Êèºâ³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: “Êîáçàð”, åï³ñòîëÿð³é, âèäàííÿ, êíèãàðíÿ, ðåàë³çàö³ÿ, ñï³âðåäàêòîð, âèäàâåöü, êîíô³ñêàö³ÿ,
ïðàâîì³ðí³ñòü.
Inna Starovoytenko. The complete edition of T.Shevchenko’s “Kobzar” (1907-1908) in the correspondence
between P.Stebnytsky and Ye.Chikalenko
This article throws light upon the correspondence between P.Stebnytsky (1862-1923) and Ye.Chykalenko
(1861-1929), two well-known Ukrainian public and cultural figures of the 20th century turn. This correspondence
gives insight into the process of publication and distribution of T.Schevchenko’s complete “Kobzar” printed in
St.Petersburg in 1907-1908 and shows how Kiev and St.Petersburg were gradually coming to terms on a
highly problematic 3rd edition of the book. The confiscation of “Kobzar”’s St.Petersburg edition in 1911 with
the subsequent litigation and the problems concerning the distribution of Shevchenko’s oeuvre in Ukraine also
left their imprint on Stebnitsky and Chikalenko’s letters.
Key words: “Kobzar”, correspondence, publication, bookstore, distribution, co-editor, publisher, confiscation,
rightfulness.
Ó òåìàòè÷íî áàãàòîìó ³ òðèâàëîìó ëèñòóâàíí³ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíèõ
ä³ÿ÷³â ªâãåíà Õàðëàìï³éîâè÷à ×èêàëåíêà (1861-1929) ³ Ïåòðà ßíóàð³éîâè÷à
Ñòåáíèöüêîãî (1862-1923)1 ïîì³òíèì ïëàñòîì â³äêëàëàñÿ é ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîâíèé
“Êîáçàð” Ò.Øåâ÷åíêà çà ðåäàêö³ºþ Â.Äîìàíèöüêîãî, ùî ïîáà÷èâ ñâ³ò ó Ïåòåðáóðç³
1 Це листування тривало в Україні з 1901 до 1918 рр. і налічує 360 одиниць кореспонденції, яка зберігається
в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (ІР НБУВ) у двох фондах:
листи Є.Чикаленка до П.Стебницького – ф. ІІІ, а П.Стебницького до Є.Чикаленка – ф. 44. Далі подаємо
в тексті номер фонду й одиниці зберігання.
